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Новые научные результаты, состоят в том что, исследованы 
тенденции и логика процесса становления форм и методов управления 
жилищно-коммунальной сферой, соответствующие стратегическим и 
тактическим целям реформирования украинской экономики. 
Практическая значимость работы заключается в том, что основные научные 
положения и выводы могут использоваться: в качестве теоретической основы для 
разработки органами государственного власти федерального и 
регионального уровней экономической политики в жилищно-
коммунальной сфере; в учебном процессе для преподавания курсов 
«Экономическая теория», «Государственное регулирование 
экономики»  и  «Системный   анализ  и теория  принятия решений». 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ И РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС  
ПРОЦЕССОВ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ARIS 
А. В. Туболец, ст. гр.КИ-13-М,  
Е. А. Чичкарёв, докт. техн. наук, доцент ГВУЗ «ПГТУ» 
Предприятие – любой экономический объект, который либо что-
то производит, либо распределяет определенные товары и услуги 
(соответственно производственное и коммерческое предприятие). 
Внешнюю среду организации можно оценить с помощью анализ 
социальных, технологических, экономических, политических 
факторов.  
Менеджеру в процессах поведения, принятия решений нужно 
учитывать все эти группы факторов. Менеджер через поведение людей 
достигает цели организаций. Для этого организация должна 
развиваться во времени, что невозможно без изменений и развития 
людей. 
Достигая цели более высоких уровней организация обеспечивает 
свой количественный и качественный рост. 
Цель работы состоит в грамотной планировке деятельности 
данного предприятия в современных условиях,  отталкиваясь от 
тенденций  изменения  потребностей рынка и способов получения 
ресурсов. Спланировать работу сети и составить бизнес-план. 
Актуальность данной работы определяется тем, что предприятия 
в нынешних реалиях вынуждены постоянно улучшать и 
модернизировать свою деятельность. Что требует разработки новых 
приёмов и методов управления предприятия, улучшения качества 
услуг  и внедрения современных технологий. 
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Рассматриваются методы анализа конкурентоспособности. 
Рассматриваются основные особенности малого бизнеса и пути 
эффективного ведения оного. Также в работе определяются цели 
рассматриваемого предприятия, стратегии по получению 
максимальной прибыли и тактики по достижении цели, строится 
бизнес-план. 
В данной работе описаны различные методы, модели и тактики 
ведения бизнеса, среди которых была разработана и выбрана самая 
оптимальная, включающая в себя решения всех возникающих проблем 
во время производства. Очень важно добиться достойной 
конкурентоспособности, уменьшив какие-либо риски по пути 
достижения главной цели. 
 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УЧЕТА 
КОМПЛЕКСНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВАГОНОВ,  
ПРОШЕДШИХ ПО МАРШРУТУ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ГОДА,  
И ПЛАНИРОВАНИЯ ВРЕМЕНИ ИХ РАЗОГРЕВА 
Д. Н. Костенко, ст.гр. З-08-ИН-М, С. А. Волощук, 
канд. физ.-мат. наук, доцент ГВУЗ «ПГТУ» 
В настоящее время существует проблема выгрузки смерзшихся 
сыпучих материалов из вагонов в зимнее время года при температурах 
ниже нуля. 
При прохождении вагонов с грузом по маршруту, груз 
подвергается воздействию различных отрицательными температур и 
влажности, впитывая влагу при прохождении по маршруту с 
отрицательными температурами он приобретает монолитную 
структуру,  что создает  сложности при разгрузке вагона. 
Необходимо иметь достаточно надежную методику определения 
продолжительности разогрева груза, как основного фактора, 
определяющего перерабатывающую способность гаражей 
размораживания. Согласно существующей технологии 
продолжительность разогрева груза определяется по нормативным 
данным, установленным с учетом температуры окружающей среды и 
продолжительности нахождения вагонов с грузом в пути следования, 
они очень часто не дают необходимой точности. Весьма важным 
фактором становится оценка состояния груза перед постановкой в 
гаражи размораживания. 
Разрабатываемая информационно-аналитическая система учета 
комплексных характеристик вагонов, прошедших по маршруту в 
зимнее время года, и планирования времени их разогрева 
